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La siguiente encuesta forma parte de un estudio sobre el uso del aula virtual en la Escuela 
Politécnica Nacional. Su opinión es muy importante para apoyar y mejorar su uso. 
Información personal 
1. Seleccione el semestre superior en el que está matriculado 
( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 
( ) 6 ( ) 7 ( ) 8 ( ) 9 ( ) 10 
 





( ) Masculino 
( ) Femenino 
 
5. ¿Tienes conexión a Internet en tu residencia habitual durante el curso? Indica el operador 
( ) TVCable 
( ) Claro 
( ) Andinanet 
( ) Panchonet 
( ) Netlife 
( ) Otro:  
 
6. Si NO tienes conexión a Internet en tu residencia habitual durante el curso, indica la razón 
principal (si hay varias razones, marca la que consideres más importante), si tienes conexión a 
Internet, no tienes que contestar esta pregunta 
( ) No tengo ordenador 
( ) Me lo estoy planteando, pero aún no lo he contratado 
 
 
( ) Me conecto en otros lugares (trabajo, universidad, etc.) 
( ) Es demasiado caro 
( ) No me interesa porque no suelo usar Internet 
( ) Uso Internet con el móvil 
( ) Otro:  
Valoración del Aula Virtual 
7. Expresa tu grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones 
Totalmente en desacuerdo   Poco de acuerdo   Ni en desacuerdo ni de acuerdo   Bastante de acuerdo   Totalmente de acuerdo 
7.1 Saber usar Internet es fundamental para la educación  
7.2 Saber usar Internet es fundamental para el mundo laboral  
7.3 Internet hace la vida más fácil y cómoda  
7.4 Internet es fundamental para el funcionamiento de las universidades  
 
8. ¿Has tenido alguna experiencia previa con el uso de aulas virtuales durante la carrera en la 
EPN? Si es así, indica aproximadamente el número de asignaturas 
  
9. ¿Crees que el uso del aula virtual te va a ayudar al aprendizaje de esta asignatura? 
( ) Sí 
( ) No 
( ) No tengo opinión 
 
10. Valore estos aspectos generales de Aula Virtual, utilizando la siguiente escala 
1 (Mínima valoración)   2   3   4   5 (Máxima valoración) 
10.1 ¿Cree usted que es importante el utilizar el aula virtual como  apoyo para el trabajo en el 
aula?  
10.2 ¿Le gustaría que todas sus asignaturas contasen con un aula virtual?  
10.3 ¿Cree Ud. que el uso del aula virtual le permitirán optimizar su tiempo y esfuerzo? 
 
 
10.4 ¿Cree Ud. que en la universidad se hace un uso adecuado de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TICs) para mejorar la educación?  
